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This work is dedicated to the processing of statistical data of geometric parameters and integral characteristics 
of the GTE combustion chambers. Complex correlation functions have been obtained by methods of mathematical sta-
tistics. Correlation functions describe the structural and geometrical sizes,operating parameters of the primary zone 
and integral characteristics of the combustion chamber such as: flame tube volume (VFT). the relative length of flame 
tube(LFT/VFT). nozzles relative pitch (tN). combustion efficiency (ηG). residence time (τd). forcing coefficient (KV). ther-
mal factor (QVP) and the relative area of internal and external channels. Values that  has been mentioned above depend 
on consumable complex (GCC). 
Разработка эскизного проекта камер 
сгорания (КС) малоразмерных газотурбин-
ных двигателей (МГТД) – это непродолжи-
тельный, но довольно важный по принимае-
мым решениям элемент жизненного цикла 
двигателя. В результате эскизного проекти-
рования формируется необходимая инфор-
мация как по камере сгорания в целом, так и 
по всем её элементам. Это предопределяет 
облик КС и особенности её конструктивного 
исполнения. Важным и наименее изученным 
этапом этого процесса является выбор кон-
структивно-геометрических размеров и 
оценка интегральных характеристик КС 
МГТД с учётом совместной работой узлов 
турбокомпрессора.  
В работе представлены результаты об-
работки статистических данных геометриче-
ских параметров и интегральных характери-
стик КС выполненных ГТД.  Используя ме-
тоды математической статистики был полу-
чен комплекс корреляционно-регрессионных 
зависимостей, описывающих конструктивно-
геометрические размеры, режимные пара-
метры первичной зоны и интегральныен ха-
рактеристики КС, такие как объём жаровой 
трубы (Vжт), относительная длина жаровой 
трубы (Lжт/Hжт), относительный шаг форсу-
нок (tф), коэффициент полноты сгорания то-
плива (ηг), время пребывания (τп), коэффици-
ент форсирования (КV), объёмная теплона-
пряжённость (Qvp) и относительные площади 
наружного и внутреннего каналов, парамет-
ры приведены в зависимости от расходного 
комплекса (Gрк). 
Для оценки адекватности полученных 
корреляционно-регрессионных зависимостей 
использовались коэффициент детерминации 
(R2) и критерий Фишера (F).  
Приведённые статистические данные и 
полученные корреляционно-регрессионные 
зависимости, описывающие изменение кон-
структивно-геометрических размеров и ин-
тегральных параметров КС, являются важ-
ным инструментов для эскизного проектиро-
вания камер сгорания ГТД. 
